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ABSTRAK
Perusahaan dagang adalah suatu organissai yang melakukan kegiatan usaha dengan cara membeli barang
dari pemasok atau pihak lain yang kemudian untuk dijual kembali. Untuk menjalankan suatu usaha
perdagangan dengan baik maka diperlukannya pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu
rancangan organisasi dan seluruh prosedur dan tindakan atau langkah yang berkordinasi dengan rancangan
organisasi tersebut yang digunakan oleh satu perusahaan untuk melindungi aktiva perusahaan. Tujuan
dilakukannya penelitian di CV Vista Semarang adalah untuk mengetahui apakah di CV Vista Semarang
sudah menerapkan pengendalian internal yang baik dan bagaimana cara yang baik untu mengelola barang
dagangan. Objek penelitian ini dilakukan di CV Vista Semarang, jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini data kualitatif dan sumber data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode
wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Hasil penelitian yang dilakukan di CV Vista Semarang adalah struktur organisasi yang memisahkan
tanggungjawan dan fungsi sudah efektif dan sesuai, sistem wewenang dan prosedur pencacatan sudah
berjalan dengan baik walaupun tidak adanya pemasangan cctv, praktik yang sehat dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sudah baik dan efektif, mutunya yang sesuai dengan karyawan sudah sesuai dan efektif.
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ABSTRACT
Trading company is an organization where its activity is buying goods from other suppliers or parties and then
those can be sold again. To run a business well organized, it is needed internal controlling. Internal
controlling is an organization plan and procedures as well as an action in accordance to its organization plan
and is used by company to protect company asset. The aim of this research is to determine whether CV.
Vista Semarang has implemented good internal controlling and how to organize goods better. Therefore, the
object of this research is done at CV. Vista Semarang and the research design of this research is qualitative.
The technique of the data collection uses interview and observation. Meanwhile, technique of data analysis
employe descriptive method. The result shows that organization structure is well organized and very clear,
authority system and recording procedure is running very well even there is no CCTV. Also healty practical in
conducting job and functions are good and effective as well employees quality is suited to the procedures.
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